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Bazoches-lès-Bray – La Rompure
Évaluation (1998)
Patrick Gouge
1 Cette opération d’évaluation, décidée à la suite d’une datation 14C sur un bois gorgé
d’eau, est la quatrième réalisée dans la gravière exploitée par GSM en 1998.
2 Au cours des terrassements préalables à l’extraction du gisement alluvionnaire,  des
piquets, des pieux ou des poteaux ont été mis au jour, plantés dans le limon tourbeux
d’un  paléochenal  de  la  Seine.  Leur  répartition  spatiale  montre  des  alignements
parallèles à l’axe longitudinal du chenal. Ces derniers témoignent vraisemblablement
d’un aménagement, voire d’une construction, qui restent cependant indéterminés. Un
prélèvement  effectué  sur  l’un  des  piquets  alignés  a  été  expédié  au  laboratoire  de
radiocarbone de l’université de Lyon qui a donné la date suivante : 2 484 ± 45 BP, soit
768  à  422 av. J.‑C.  (Ly-8923).  Cette  datation  a  permis  de  montrer  l’intérêt  de  cet
ensemble  de  bois  et  de  s’interroger  sur  ses  liens  possibles  avec  les  installations
domestiques attribuées au premier âge du Fer qui sont situées à proximité immédiate
(cf. Bazoches-lès-Bray,  « La  Noue  Noire »  et  « Le  Port  du  Canal »).  L’absence  de
rabattement de la nappe phréatique a limité l’intervention à des prélèvements pour
compléter la datation de cet ensemble et contribuer à l’étude du paléoenvironnement.
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